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ABSTRAK
Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, belum begitu populer di masyarakat Banda Aceh. Bahkan, banyak ibu melahirkan belum
mengetahui pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi yang baru dilahirkan. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait ASI
eksklusif, karena pengaruh mitos yang sudah berkembang secara turun-temurun, menyebabkan tidak berhasilnya pemberian ASI
eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI
eksklusif pada bayi, dan hubungan antara sikap ibu tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI ekeklusif pada bayi di Gampong
Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dan teknik pengambilan
sampel menggunakan total sampling yaitu 52 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan teknik wawancara
terpimpin, waktu penelitian dilakukan 10-14 Oktober 2012, metode analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil univariat
menunjukkan (50%) responden, berada pada katagori pengetahuan tinggi, (52%) responden menunjukkan sikap baik, (29%)
responden berada pada katagori eksklusif dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah
Kuala Banda Aceh. Hasil analisis bivariat di dapatkan tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dengan
pemberian ASI eksklusif pada bayi (p-value 0,066), ada hubungan antara sikap ibu tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI
eksklusif pada bayi (p-value 0,004) di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Diharapkan kepada ibu untuk
lebih dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pemberian ASI eksklusif dan sikap yang positif terhadap ASI eksklusif sehingga
program pemberian ASI eksklusif pada bayi berhasil dilakukan.
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